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IdenVﬁcación	del	Curso	
Horas	de	Teoría:		2	hrs.	
Horas	de	PrácVca:	2	hrs.	
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LINEAMIENTOS		
DEL	DOCENTE	
•  Establecer	las	políBcas	del	curso	al	
inicio	del	mismo.		
•  Respetar	el	horario	del	curso	y	la	forma	
de	evaluarlo.		
•  Cumplir	el	temario	y	el	número	de	
horas	asignadas	al	curso	o	jusBﬁcar	la	
ausencia	por	adelantado	(asistencia	a	
conferencias,	etc.)		
•  Asesorar	y	guiar	el	trabajo	de	las	
unidades	de	aprendizaje.		
•  Retroalimentar	el	trabajo	de	los	
alumnos.		
•  Fomentar	la	creaBvidad	en	los	alumnos	
a	través	del	desarrollo	de	proyectos.		
•  Evaluar	y	Caliﬁcar	a	los	alumnos.		
•  Preparar	el	material	didácBco	para	las	
clases	y	prácBcas.		
	
DEL	DISCENTE	
	
•  Cumplir	con	las	acBvidades	
encomendadas	entregando	con	calidad	en	
Bempo	y	forma	los	trabajos	requeridos.		
•  ParBcipar	acBva	y	críBcamente	en	el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje.		
•  Hacer	uso	adecuado	de	las	instalaciones	y	
equipo	de	cómputo.		
•  Realizar	las	evaluaciones	que	se	
establezcan.		
•  Mantener	unas	pautas	de	
comportamiento	socialmente	aceptables	
cuando	se	encuentre	en	clases	y	
laboratorio.		
•  Cuando	se	requiera,	entregar	a	Bempo	y	
forma	los	trabajos	requeridos.		
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PROPÓSITO	
	
Que	 e l	 a lumno	 permi ta	 conocer	 l as	
herramientas	 adecuadas	 para	 la	 extracción	 del	
conocimiento,	 así	 como	 contar	 con	 la	
experiencia	 pácBca	 para	 desarrollar	 un	 sistema	
tutorial	inteligente	completo.	
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COMPETENCIAS	GENÉRICAS			
	
El	 alumno	 podrá	 plasmar	 de	 forma	 clara	 y	
consisa	 los	métodos	 y	 técnicas	 empleafos	 en	 la	
construcción	de	un	Sistema	Tutorial	Inteligente.	
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NOTA: Tratando de incentivar el uso y dominio del 
idioma Inglés, diversos materiales o textos en este 
documento se dejan en dicho idioma, para que el 
alumno vaya obteniendo gradualmente esta 
competencia 
ObjeVvo	General	
•  El	 alumno	 parBcipante	 adquirirá ́	 las	
competencias	 especiﬁcas	 y	 las	 herramientas	
computacionales	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	
Sistema	Tutorial	Inteligente		
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ESTRUCTURA	/	UNIDADES	
1.  Los	sistemas	tutoriales	inteligentes	y	sus	
módulos		
2.  El	módulo	de	dominio	de	conocimiento		
3.  El	módulo	tutor		
4.  El	módulo	del	estudiante		
5.  El	módulo	de	la	interfaz		
6.  Normas	de	interacción	entre	módulos		
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ESTRUCTURA	/	UNIDADES	
En	este	juego	de	diaposiBvas	nos	enfocamos	en	
la	Unidad	1,	la	cual	se	subdivide	en:	
	
1.  Los	sistemas	tutoriales	inteligentes	y	sus	
módulos		
1.1	Introducción	a	los	Sistemas	Expertos	(tratados	aquí)	
1.2	Introducción	a	la	Representación	del	Conocimiento	
1.3	Introducción	a	la	Maquina	de	Inferencia	
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Procedimientos	de	Evaluación	
Lecturas	y	Trabajo	Escrito	 	30%	
Exposición	Individual		 	 	30%	
2	Exámenes	parciales	 	 	40%	
	
Si	el	alumno	no	exentar	(9.0	o	más	en	promedio	de	lo	
anterior),	se	presentará	un	examen	ﬁnal	ordinario:	
	
Evaluación	del	Semestre:		 	60%	
Examen	ordinario:	 	 	40%	
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Introducción	
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MACSCO	
•  En	este	juego	de	diaposiBvas	se	presenta	una	
la	 introducción	 general	 a	 los	 Sistemas	
expertos,	 como	 primera	 etapa	 para	 conocer	
los	Sistemas	Tutores	Inteligentes	
	
•  Posteriormente,	 se	 podrá	 revisar	 de	
introducción	 a	 la	 representación	 del	
conocimiento.	
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Sistema	Tutor	Inteligente	
•  Es	 un	 sistema	 capaz	 de	 adaptarse	 al	 estudiante,	 su	
forma	 de	 aprendizaje,	 y	 poderlo	 guiar	 de	 forma	
personalizada	 como	 si	 fuera	 un	 tutor	 de	 Bempo	
completo	que	acompaña	al	alumno	todo	el	Bempo.	
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Figura	tomada	de:	hcp://dieumsnh.qe.umich.mx/tutoria/cap_uno.htm,	para	cuesBones	didácBcas	
Sistema	Tutor	Inteligente	
•  De	esta	 forma,	 la	 Inteligencia	ArBﬁcial	busca	que	el	
alumno	 tenga	una	 interación	natural,	 como	 si	 fuera	
un	Tutor	humano.	
•  El	 esfuerzo	 esta	 en	 aprender	 del	 estudiante	
automáBcamente	y	hacerlo	senBr	como	si	el	alumno	
interactura	con	un	humano	
–  Cuando realmente es una máquina 
–  	Revisar	“Turing	imitaBon	game”	–	“The	Turing	Test”	
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The	turing	test	
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Figura	tomada	de:	hcp://turingtestsin2014.blogspot.mx/2014/06/4-days-to-turing-tests-at-royal-society.html,	para	cuesBones	didácBcos	
Sistema	Tutor	Inteligente	
•  Así	 podemos	 iniciar	 con	 un	 rápido	 repaso	 de	 los	
primeros	sistemas	desarrollados	para	tratar	de	llegar	
a	ese	juego	
	
–  Donde	una	persona	no	puede	 idenBﬁcar	si	plaBca	con	un	
humano	o	una	máquina	
	
–  Es	decir,	vamos	a	iniciar,	revisando	que	son	los		
Sistemas	Expertos	
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Antecedentes	
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Inicio	de	los	Sistemas	Expertos	
24	
•  60s	
– Se	buscaban	soluciones	generales	
•  70s	
– Los	sistemas	son	eﬁcientes	en	dominios	acotados	
– Su	rendimiento	depende	de	la	calidad	y	canBdad	
de	información	
–  Importante	separar	el	conocimiento	del	dominio,	
del	mecanismo	de	inferencia	
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Inicio	de	los	Sistemas	Tutores	Inteligentes	
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•  80s	
– Se	inicia	la	idea	de	poder	imparBr	conocimiento	
•  Usando	una	forma	inteligente		para	guiar	y	asisBr	a	los	
alumnos	
– Se	busca	eliminar	al	tutor	humano	
•  Teniendo	un	tutor	que	se	pueda	adaptar	al	
comportamiento	del	estudiante	
•  Es	un	tutor	personalizado	
•  Brinda	ayudas	congniBvas	cuando	lo	requeira	
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Deﬁnición	
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•  Sistemas	basados	en	conocimiento	(SBC)	
– knowledge-based	systems	(KBS)	
•  Sistemas	que	resuelven	problemas	aplicando	
una	representación	simbólica	de	la	
experiencia	humana	
•  Sistemas	que	representan	en	conocimiento	
del	dominio	en	forma	explícita	y	separada	del	
resto	del	sistema	
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Deﬁnición	
27	
	
	
El	 objeBvo	 es	 resolver	 problemas	
simulando	 la	 conducta	 inteligente	 de	 un	
experto	humano	
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Conceptos	
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Conceptos	
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•  Experto	
– Persona	con	la	habilidad	de	resulver	un	problema	
– Tiene		
•  Habilidades	especializadas	
•  Conocimiento	que	no	cualquiera	Bene	
•  Aplicación	correcta	de	dicho	conocimiento	(la	mayoría	
de	las	veces)	usando:	
–  Trucos,	reglas,	principios	basados	en	la	experiencia	(rules-of-
thumb)	
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Conceptos	
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•  Atributo:	Varuable	que	toma	un	valor,	
numerico,	texto	o	lógico,	almacenan	el	
conocmiento	actual	en	la	base	de	
conocimeinto	
•  Inferencia:	nuevo	concepto	inferido	a	parBr	
de	los	hechos	existentes	
•  Maquina	de	inferencia:	sopware	que	Bene	un	
mecanismo	de	resonamiento	
•  Interfaz	de	Usuario:	sopware	por	el	cual	el	
usuario	interactua	con	el	Sistema	Experto	
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Conceptos	
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•  Información:	Conjunto	de	datos	básicos	sin	
interpretar	
•  Datos:	unidad	básica	de	infromación,	por	
ejemplo	los	datos	recolectados	de	los	
sensores	de	un	robot	
•  Conocimiento:	Interpretación	de	
información,	modelando	de	forma	
estructurada	cierto	dominio	
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Consultando	a	un	experto	
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•  Atributos	para	llevar	a	cabo	la	consulta	
– La	consulta	es		
• Orientada	a	una	meta	
•  Eﬁciente	
– Se	eliminan	opciones	de	acuerdo	a	las	respuestas	
• AdaptaBva	
– Cuando	no	se	puede	hacer	recomendaciones,	se	
intentas	otras	preguntas	
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Consultando	a	un	experto	
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•  Los	expertos	
– Trabajan	sin	información	perfecta	
•  Dependiendo	del	grado	de	seguridad	en	la	respuesta	
se	puede	sugerir	una	recomendación	o	la	siguiente	
pregunta	
– Explican	sus	recomendaciones	de	acuerdo	a	su	
razonamiento	
•  Ejemplo:	
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Figura	tomada	de:	hcp://www.experBse2go.com/e2g3g/tutorials/ESIntro/,	con	ﬁnes	didácBcos	
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Indicaciones	remotas	
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•  Libros	y	manuales	permiten	consultas	
remotas	(experiencia	almacenada)	
•  Métodos	para	extraer	el	conocimiento	
– Checklist	
– Diagramas	de	ﬂujo	
– Tablas	de	Decisión	
	
– Todos	son	enfocados	en	metas	
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DiaposiBva	tomada	de:	hcp://www.experBse2go.com/e2g3g/tutorials/ESIntro/		
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DiaposiBva	tomada	de:	hcp://www.experBse2go.com/e2g3g/tutorials/ESIntro/		
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SE	Basado	en	Computadora	
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•  ¿Los	SE	basados	en	computadoras	son	
similares	a	los	expertos	humanos?	
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SE	Basado	en	Computadora	
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•  ¿Los	SE	basados	en	computadoras	son	
similares	a	los	expertos	humanos?	
•  Los	SE	basados	en	computadora	simulan	
mejor	a	los	expertos	humanos	en	
comparación	con:	
– Checklists	
– Diagramas	de	ﬂujo	
– Tablas	de	decisión	
– Estos	fallan	con	información	incompleta	o	al	dar	
una	explicación	
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SE	Basado	en	Computadora	
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•  Los	SE	son	una	aplicación	de	la	IA	
	
•  Reglas	de	producción	
– Conocimiento	representado	por	un	
sistema	basado	en	reglas	
– Cuando	una	regla	es	verdadera,	se	genera	
un	hecho	
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Tipos	de	sistemas	expertos		
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•  Según	naturaleza	del	problema:	
– Deterministas	
•  El	estado	actual	depende	del	estado	anterior	y	
las	acciones	sobre	el	entorno.		
•  SE	basados	en	reglas	
• Usan	un	mecanismo	de	razonamiento	lógico	
para	sacar	sus	conclusiones.	
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Tipos	de	sistemas	expertos		
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– Estocás/cos	
•  Sistemas	en	los	que	existe	incerBdumbre,	por	
lo	que	necesita	ser	tratada.	
	
•  Son	los	Sistemas	Expertos	ProbabilísBcos	y	la	
estrategia	de	razonamiento	usada	es	el	
razonamiento	probabilísBco.	
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Componentes	de	un	SE	
basado	en	reglas	
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Integra:	
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– Base	de	conocimineto	-	de	un	problema	
especíﬁco	
• Almacena	conocimiento	codiﬁcado	de	un	
dominio	especiﬁco	de	un	problema	
• ConBene	sentencias	if-then	
• ConBene	especiﬁcaciones	adicionales	para	
controlar	el	curso	de	la	entrevista	
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Integra:	
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– Motor	de	inferencia	
•  Implementa	el	mecanismo	de	inferencia	
•  Controla	el	proceso	de	entrevista	
•  Es	generalizado	
–  Soporta	varias	bases	de	conocimiento	
–  Interfaz	de	usuario	
•  Solicita	información	
–  Del	usuario	
–  y/o	de	bases	de	datos	o	sensores	
•  Presenta	salidas	parciales	y	ﬁnales	
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Integra:	
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– Motor	de	inferencia	
•  Implementa	el	mecanismo	de	inferencia	
•  Controla	el	proceso	de	entrevista	
•  Es	generalizado	
–  Soporta	varias	bases	de	conocimiento	
–  Interfaz	de	usuario	
•  Solicita	información	
–  Del	usuario	
–  y/o	de	bases	de	datos	o	sensores	
•  Presenta	salidas	parciales	y	ﬁnales	
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Interprete	de	comandos	(Shell)	
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– Consiste	de	un	motor	de	inferencia	generalizado	
– Base	de	conocieminto	en	formato	especíﬁco	
–  Interfaz	de	usuario	
– Herramientas	para		
•  Dieño	
•  Desarrollo	
•  Pruebas	
•  De	la	base	de	conocimiento	
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Shell	de	SE	
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– Representa	muchos	dominios	de	problema	con	el	
mismo	sopware	
	
•  Opciones:	
– e2g3g		
•  The	Web-Based	Expert	System	Inference	Engine	
•  Proprietary	
•  Non-commercial	tool	
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Selección	de	problemas	
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¿Qué	problemas	son	candidatos?	
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•  DiagnósBco	
–  Mi	carro	no	enciende	
–  DiagnosBco	en	medicina	
•  Planeación	
–  Estrategía	de	mercado	(markeBng)	para	un	nuevo	
producto	
•  Tutor	
–  Ayudando	alumnos	a	reconocer	sus	debilidades	
•  Conﬁguración	
–  Envío	junto	de	todos	los	componentes	de	un	equipo	
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Tips	
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•  Escoger	un	problema	que	se	pueda	resolver	
al	rededor	de	una	hora	
	
•  El	problema	es	resuelto	de	forma	repeBBva	
	
•  Se	Bene	acceso	al	conocimento	del	experto	
	
•  Los	sistemas	expertos	no	pueden	resolver	
problemas	que	los	humanos	no	pueden	
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Resumen	
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•  Aquí	se	mostró	varios	conceptos	importantes	
para	entender	que	es	un	Sistema	Experto	y	a	
su	vez	entender	posteriormente	un	Sistema	
Tutor	Inteligente.	
•  Ten	en	cuenta	el	Juego	de	imitación	de	
Turing,	ya	que	mucho	de	lo	tratado	en	IA	esta	
enfocado	a	ello.	
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•  Este	 juego	de	diaposiBvas	debe	 leerse	en	el	orden	
que	aparece.	
	
•  Esta	 es	 la	 primera	 parte	 se	 comento	 una	
Introducción	a	los	Sistemas	Expertos.	
	
•  El	 siguiente	 juego	 de	 diapositvas	 a	 revisar	 deberá	
ser	 la	 introducción	 a	 la	 representación	 del	
conocimiento.	
							
	
			
	
									
															
Guión	ExplicaVvo	
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